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 ２．１ 対象とする歩行運動と計測部位 






 ２．２ 計測結果から標準人間動作の生成 






















Mobility with assistive Walker（以降、PM-W と称す）
における歩行アシスト動作を生成する。このため、まず、






Fig. 4 Human body motion on Phase Plane1) 
 








Fig. 3  Trajectory of velocity of human1) 
 
Fig. 6 Overview of the PM-W5) 
 
Fig. 5 Ellipse fitted line: standard human motion1) 
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の構造を Fig. 8 に示す。 
 
４．骨盤運動の取得と PM-W への実装実装 
2 節で示した標準人間動作の表現方法に基づき、PM-
W のサドル動揺を生成し、歩行アシスト実験を行う。
その方法を Fig. 9 次に示す。 
まず、人の歩行時の腰の動作を計測するために、オー
















Fig. 9 Swaying saddle mechanism 
 
Fig. 8 Swaying saddle mechanism5) 
(a) Walking assist mode   (b) Vehicle mode 
Fig. 7 Two moving modes on PM-W5) 
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め、各歩行条件における歩行 2 周期の筋電位の t 検定
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Fig. 10 Measurement points on right leg5) 
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